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.calendari .dactivitats 
SECCIÓ DE MUNT ANY A 
Dies 1 a 4: Acampada a Gósol (el Bergadà). 
Nucli típicament ramader, amb restes d'edifi-
cacions del s. XI, situat a les serres interiors 
del Pre-pirineu meridional. Interessants possibi-
litats d'accedir al Cadí, al Pedraforca, al 
Teuler. 
Dies 16 i 17: ¿!cam.pada a Montserrat. Possi-
bilitats per a realitzar excursions, escalades i 
espeleologia, en un marc meravellós. Places 
limitades. 
Dies 23 i 24: Sortida d'Escalada al massís 
d'Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell. Places 
limitades. 
Els interessats poden inscriure's qualsevol 
dimecres, a les 10 del vespre, a l'antic col·legi · 
de les Mong~s, segona planta. 
SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS 
Dia 9: Exposició didàctica sobre entomologia. 
Dies 18 a 30: Exposició didàctica de l'Expo-
N atura de la seèció de Ciències Naturals del 
CERAP, al col·legi Eduard Toda, de Reus, 
Materials: malacologia, entomologia, botànica, 
paleontologia. 
Dia 30 d'abril i primer de maig: .Acampada de 
recerca de botànica a Prades (el Baix Camp). 
Estudi de la vegetació de la muntanya mitjana. 
Inscripcions i informació: dissabtes i diumen-
ges de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre , al 
magatzem del Museu Històric, travessia del 
Baix Camp, L 
SECCIÓ DE PREHISTÒRIA 
I PROTOHISTÒ~ 
Exposició permanent d 'Arqueologia. Exposició 
i mostra de materials prehistòrics de diverses 
èpoques, a l' antic col·legi de les Monges, sego-
na planta. Els interessats a visitar-la han de 
concertar dia i hora trucant al telèfon 
85 05 17, Sr. Valerià Romero. 
SECCIÓ DE FOTOGRAFIA 
Taller d'iniciació al "Colorvir''. Els interessats 
en prendre-hi part podran adreçar-se al Sr. Jo-
sep Maria Rovira, plaça de l'Om, 3, o bé tru-
cant al telèfon 85 00 08, de Riudoms. 
ACTIVITATS DIVERSES 
Dia 10: Visita col·lectiva a l'exposició ''L' Ar-
queologia a Catalunya, avui", on es mostren 
materials procedents de Riudoms. Lloc: Museu 
Nacional Arqueològic · de Tarragona. Per a in-
formació truqueu al telèfon 85 00 08. 
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L'economia de Riudoms a 
mitjans del segle XVIII: 
Un perfil socioecon6mic 
Carlos Martínez Shaw 
Presentació: 
dissabte 23 a 2/4 de 1 O del vespre. 
Lloc: Capella de Verge Maria. 
MONES DE PASQU~ 
pastisseria jové 
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